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В середовище зі сталою температурою та сталим коефіцієнтом теп-
ловіддачі α на поверхні здійснюється охолодження кулі. У початковий 
момент часу всі точки кулі радіусу 0R  мають однакову температуру 
0T . Температура кулі в будь-якій точці при таких умовах є функцією, 
яка залежить лише від часу  та радіуса.  
Потрібно визначити розподіл температурного поля внутрішньої ча-
стини кулі. 
Математична модель може бути сформульована у вигляді: 

























a  ;eTT      (1) 
 
2) граничні умови:  
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3) початкові умови: 0 , cTT  00 , якщо 00 RR    (3) 
Рівняння (1) розв‘язуємо методом відокремлення змінних [1]. 
Аналіз отриманих результатів приведено в доповіді. 
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